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INT'RODUOOION 
COSECHAS 
En agosto del año corriente, el Suprpmo GQbiemo. en el deseo 
de introducil' mejora8 pn el sistema de recolección de los datos de 
la estadística agrícola. que hasta entonces había estado encomen· 
dada. a Auxiliares de Estadística. anexos a las Gobernaciones de 
partampntales, autorizó a la Dirección de nuestro cal'go para el 
nombramiento d(~ 4: InspectOl'es de Estadística Agl'Ícola, quienes 
l'PcOl'l'iel'OIl, con las instl'llCcionHs con venientes y distribuidos pOI' 
ZOlla .... pi telTitol·io de la Hepública. Lo udelantado del afIO impi· 
dió que Hl l¡¡bOl' diera todos los frutos deseados; Ain embal'go, los 
elatos que fnel"On l'ecog'idos, han sido de suma utilidad para. la 
Oficina. 
* * 
Ln~ cu:-pchns d!:' cPI'pales. durante pi año que acaba de tl'ans-
cu l'I"i 1". hall ~id() abundantp~. Las siguientes cifras dem1lpstnw có· 
IIlÓ IlIl l illl'a cad;; año IlllPstl'i1 n~ricllltu:'fI: 
. C,lfé...... ...... ............ ...... H8,-Hi:¿ ton.dadas métricas 
~I¡¡íz..... ........... ........... 127,:W1 
Arl'Oz .......... . ............... G,5HG 
" 
., 
Frijolps ... ..... ................ a,89D 
" 
En cuanto ni cafp, base de prosperidad lml'a, el país, alcanzó 
durante el año tmscul'l'ido, un total de pmducci6n que asciende a. 
S3G,Vn qllilltnle~, con Hn \"fIl()r total de ~5.08a,930 colünes, que 
compar¡too con la pl'O(]ul?ci6n de 1918: G4G,78;) quintales pOI' va· 
101' de 12.033,700 colones. al'l'ojn. un aumento dn 189,il4(j quinta-
les COIl el \,(¡\Ol' (h~ lil.148,21JO colones. La industl'ia del azúcar va, 
en fwogTPSO. COIl una pl'OduCCÍcíll aUlla 1 de a 19.a55 quintales de 
diferelltps calioades. y 2al,i'lOO f]llintah\s de panela. Podpmos 
supol\pr, dado Hl fillge eH los últimos diez años. que esta industria 
IIpgal'á a parnngOlllHse con la d\-'l cllf~, qlH~ desde la caída del afiil, 
ocupa el prilll(-'I' lmesto {llltre las acti\·idadps de nuestros DgTi-
cultol'PR. 
He aqnÍ la iistrL d(~ los ])('incipales ing-t>nios, con su pl'OdllCci6n 
allllal 11 jll'oximndn: 
-.,",-
Industria Azucarera 
PlU \"1'1 P.\ LE:-; I:\(i C:\ 10:-; y P nOD! 'C'I'OH Es DE .\Z! T.\l~ 
E:\ L\ HEPI'BLlC.\ 
1.'\(; E.\" 10 
~an Lorenzo 
El Trapiche 
~alltn. A<le:a 
Ayutla 
1 ngenio d~ 
" " 
" " Omoa 
l\Iag:dall'na 
:-;an :\icoJ¡í s 
IlIgt'nio de 
DEPAHT.UIE\TO DE S.\:\T.\ .\ \.\ 
I'OBL.\('IO.\" 
Hanta Ana 
,. 
El Ponenil' 
Chnlchuapa 
XO)[JH1E DEL 
PHOPIETAHIO 
PHon{"('TO EX 
r¡q. DE 4G KILOi-: 
Lorenzo rides 
Simón Escobar rides 
y Hnos. 
.J Os(~ ~f. Belisnw1is 
Haimundo Sisnipgas (J. 
José !\1 ,1 Pacheco 
Hosario Y. de Martínez 
Pilar de Portillo 
Orellana Pal'kel' ,Y Cía. 
Antouio T. ~lar·tínez y 
Hnos. • 
~Ianut'1 Oallal'do 
Ansrlll1a de ('al'cÍa. 
a,ooo 
8.000 
a.ooo 
2, e)()() 
;-¡OO 
GOO 
7;)0 
;j. noo 
H,OOO 
2 000 
7;)0 Ha,;'OO 
DEP.\H'LUIE\TO DE .\llL\UL\P.\:\ 
Ing'pnin 
:-;anta' Emilia 
El Suuza 
Han [sidl'O 
Los Lng'al'tos 
:\hllaehap¡ín ,1. :\ntonio Saln,YPlTÍ:l. 
Sonsonate 
Armenia 
[zaleo 
San .Juli¡ín 
Moisant Hnos, 
Eugenio Aralljo 
Concepción \'. dp Hn 
g'alado 
S\lC'csión Ag'llilal' 
1;).000 
:n.OO() 
lH,OOO 
10.000 
L'),()()O 7 +,()O() 
DEP:\.HT.UIE\'TO DE L\. LIBEHTAJ) 
hWPllio Santa '{'pela Hobprto Jl¡í l'1\:er 
C' 
Zn mp:nza EnriquC' A ralljn y F. 
Estupini¡ín 
La Laguna c\nt.. ('uf'f'fltl;ín \\'nitpI'Drinillg'H' 
H.()()(l 
4.;J()() 
l-LOoO 
Snll .\IHII'(--:~ 
El .\ 11)2,'('1 
111 )2,'P11 i o 
( " L\ \ ~I J('O 
11lg'\'lIio 
( )[Iieo 
-H-
Fl'fln('i:;;ro DIH'lIaS 
('ií))"iano ('astro 
~':Hial1() Pnlnrios 
.JOH(iE ?IlELE\DEZ 
y Cía, 
Emilio BU{)}Hlín. 
('arlllen Y. dI' Gil,(íll 
2;;.000 
7. ;;-1O 
l,H-lII 
2;;,OO() 
±.;,OO 
;;00 R;; .I;'HO 
DEPc\HT.UIE\TO DE :-;.\\ ~U LX.\ DOn 
EL .\\(; EL 
l' I'l1sia 
In gell i o 
" 
.\popa C. ~leléndez Hnos. 
:-;oynpang'o Alejandra de Fiallos 
:-;ah'ndol' Gallpg'os . 
Seg'IllHlo Gonzii!f'z 
(j. :-;alnzill' 
4;;,000 
lO.nO,) 
;;,000 
4-,000 
2,;;00 ()().;;O() 
DEPc\HTA~IE\TO DE CH.\L.\TE\A\(;() 
Santa Ihirbara El P¡lraÍso Soleda(] v. de Pill'kel' 
Pl'Oclnctor Frallciseo Panilla 
eo I i ll1 a 
San Franci:;;cn 
El Tmpirllito 
I n)2,'/'11 i () 
])EPAHTA~lE\TO DE (T:-iL\TL.\\ 
:-;111'11 i toto Eflllar(]o Orellana 
Hobel'to Ralazn r 
(;ml. .JO¡;(~ ~l'-' Ppl'alta 
San .\p:ustÍn-AIlJel'to ~Ipna 11., 
DEP.\H'LUIE\TO DE S.\~ ~[J(H'EL 
Snn ~Iiglwl-Halll()n .\ \'iln 
2,4-00 
::lOO 2,nOO 
;;,Of)O 
1, ;;00 
iLOOO n.;'oo 
10.1100 
;;.000 
DEP.\HT.UI E\T() DE :-;.\\ Y H'E\TE 
1'l'OrlllrtOl' :-;¡1I1 rie('nte Mig'llpl Q11intanilla 
Tnínsito !tPI .. jl'¡'I'O 
\icol:í~ ~lont(,l'J'()Ra 
Tní nsi to (i Ollz¡ílf-Z 
.J¡í:l11 .J()RI~ Soll)l'z;¡no 
.1. Li8alldl'O c\g'l1il:u' 
.Jneinto ~lora 
;;00 
1.12;; 
7;;0 
700 
;) 00 
;;00 
;; () O . Li 'i ;) 
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CO.\lERCIO EXTEHIOH 
Como se vió en nuestro Anuario anterior, por la cifras publi-
cadas, el año de 1918 fue todavía gr'andemente afectado por la 
guenít que en tOIlCéS fiualizalm; pel'O el comel'cio, con acti ddad ad-
mimble, se ha le\'antado rápidamente hasta alcanzar' las sig'uien. 
te'! cifms. que en comparaci6n con lilE' de 1918, nos dan idea de 
c6mo van rehabilitándose las tl'ansaciones comel'ciales, así: 
Años Importaciones 
Valor en dolla¡'s 
Expo¡'taciones 
Valor en dollr.l's 
------- --------- ----------1 
191~ 
1919 
(l.142,70G 
10.458,G·!(1 
12.a9ü,80a.30 
lG.743.:¿!)O.i)O 
----- ------------------
I Diferencin 4.315,9-l0 
.----------
4.345,487.00 
El come¡'cio COIl Alemania ha continuado aniquilado; en cam· 
bio, E. K U. U., con mayol' \'olÍlmEJl que en nñm; antel'iOI'eF, con· 
tinúa ocupando el I)l'imel' rallgo entl'e nuestl'os pl·()\'Ppdo/'eK. f 11" 
\"ándose las cifms I'psppctinls 11 un total de tom·lilda .. mfitl·ica,::; de 
30,471 con el precio de 9.0G:J,59-l.9l dollal'R. E~to8 gllal'Í¡;:1Il0~, 
compal'ado~ con los que cOI'r'eS;)(llldp, rp¡;:lwctinllJlente, a Fl'ltllCiil. 
Gran B¡'etaña, Japón. etc., indicél.ll In gmll impol'taneia dpl lllP¡' 
cado Norte Americano ell IIlH'stl'O cflnlPl'cio, 
IMPOfiTACION E:, 10 U) 
(PHfXCIPALES N .\f'IOl\"F.R DE PH()('¡.;nE~('L\) 
E8tados Unidos 
Francia 
üran B¡'et.aña 
Jap6n 
Pp¡;:o en kiloR 
a0.471.a19 
148,OG7 
1, G-ll ';;4 ~ 
a~:{.488 
Vlilu¡' Pll dollals 
~).()t\3.Gü-l. 91 
23:,uW8.aG 
] .HI0,OO-l-,)-íj 
481i,OliL 1 Ü 
Con moti \'(> dpl alto precio alcanzaclo pOI' todas laH meI'Clld.,· 
rías extmnjel'ils, pl"incipalrneL tic' pOI" nq1lt-1!i1S de COll~lllllO gp.lIel'lll, 
con gran" pel'juicio dI' las clnspi' mflne:-;tPI'osn:-;. qlw SOIl 111:-; mayo· 
r(>s \"Íctimns ch, la e¡;:cn:-:f-z, s(~ impone la ¡lPCI !~ irllld ¡)pei-t,imuln 1'. ho,' 
más que IlUIlCil, la illdustl"ia y producciólI IJ1ICiorlfl.les. La cl"lJel Ipe-
ci6n ql1f> nos ha dado el gigantesco conflicto mlllldinl. (lebemoH 
al l)'oypcha l'I a. 
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EXPOR'fACION 
Para poder apreciar, cumo es debido, el movimiento de la Ex· 
portación~ presentamos las cifl'as correspondientes al sexenio últi· 
mo, abarcando los arios de la guerra: 
-- I 
Ailos I Peso en Valor en colones 
I kilógramoR 
1,B14 I Bo.5l8,787 ~6.991,237 
1,91;) I 38.701,21)0 26.409.077 I 1,916 
I 
39.661.574 29.011.878 
] ,917 4B.004,B92 26.750.606 
I 
1,918 I 44.:J6~,029 24.799,687 ) ,919 1 :19.707,900 H3.490.581 
La nota culminante ha sido el alto precio del café, del azúcar 
J de la pla ta en I f)S m(ll'cado~ extl'anjel'Os, aunque con la eircuns-
tancia npt"faYOI'ablé de la escasez de tletps maI'Ítimo!'l, ocasionnda 
pOI" la. gUPI'I'a. 
MONEDA 
El alto prt-'cio alcanzado por la plata en el mercado nortflame-
,iCaHtl IUP ¡¡ PI·()\·l'chadn ¡JOI' pi Supremo Gobierno para e~tablecer 
t'1 Talón ~ie Oro con el caZan. como moneda-base del sistema, con 
1)"l:W(i ,!.!T. de> oro. a la. ley d-c' \I'90(~, equintlente a 50 centayos oro 
ilIllPliC:illllJ. La lIIoneda de plata naciollal, en consecuencia, fue 
df'~moIldiznd¡¡; y a falta de Il1onf'da Ilacionnl de oro Rcuñada, o 
¡.;('a colones, fuI' d",cl'ptada la circulación forzosa del oro acuñado, 
de I()~ E. E. CIJ. y la libre cil'culación de los billetps de los bancos 
del mismo paí~. 
DE.\10G HAFIA 
EllIÚllWl'O total de nacimipntos slllwró al de 1.91H PIl l:lIA-. 
Ln~ d.·flllICi:llIt'~ dislllillllyl-'l'OI1 PIl 2.1l:l1 TI-'Spl-'cto nllllismo afw. 
El 1l11Il1PJlto <h-' \,oblaei{ln. (lif,'I'Pllcia Plltl"!:' Ilacimientos y de· 
lt1llci.llle:'. ascPIHlió a HU:\H-±,.,I cllal ilIT0.Ía 1m pxcpc]elltp d~· ~.9H5 
hnbith!ltes >1 fan)J' dI-' (>stf' nño. 
1.11 poblnci611 t()tal dI-' la Hppúblira, llegó n 1.8:36.4:4:2 haui-
tillltt'~. mpl1o~ la difen--'Iwia migTatol"Í11 qll~ fue lIt-'g'ati\'a e~te año. 
pOI' haJ)PI' ~id() 1l1¡~.r()1' t'IIIÚllll-'l'O de elIlig"'¡lllte~ q ll" el de i IlmigT<11l 
t':'::' C
'
llllo SI' \"1:' de l()s da tos Hig-uiPII tp¡.;: 
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Pasajeros que entraron ........ .. 
PilRfljf>rOS qnf> saliPI·oll ............ .. 
DifplPllcia: ............................... . 
2,8:2:2 
:LH7D 
---;);) . 
Del mo\'imipl1to migl'atol'io POI'laS fl'Ollt01'ns no H' til'IlPIl da-
tos: por lo qlle se hace necesal'ia ulla ley que lo tOlltroll', y f'1l \·il'· 
tncl (le la eual se puedan recog'er las infol'míWiol1Ps C'stndísticHs al 
l'es}weto_ Para que se pueda nprerinl' el annH'lito prog'J'Psi\'o dI' 
la jloblarilín, damos abajo la poulaei{in rt'latinL ]JOI' killíllll'tl'O 
('nadl':Hlo, de enria Hno de los Depal'tallll'nto:-; dI' la H"pílldil'a, 1'11 
los nüos (le l.flOl y 1,Dl!l. 
lL\BI1 A:'\TER POI{ K~ E:'\ L\1U nEP.\ltT.UIEVI'O 
(Cua}r() cC1mparafizI() de l.l p¡)b:,:ICi(~1l relc1fi·~lvl del ail() 1<;(11 C(l;¡' l.? dr.' 
,:Fío de 1~7J9) 
I h'l la l'btlll('1l tm: 1!)(11 l!)} !J 
-------- ------- -------
San Hah-a(lor ;J7,20 SO.,l-!-
( 'abaüas ;;1,42 Ii:! S:2 
('usen tl¡í n -t:U :2 4S.70 
1 ... <1 Liberta(] !w.a:.! 4:,l.l-\4-
NOIiSollate :~;;.a() -!-1.1-!-
Nallta c\nn :n.7;~ -!-().Da 
.\hnHChnp¡ín ~:"(7;; :3D. ;;:~ 
La Pnz :¿7.0(j -!-O.Ok 
rsulnt.ín 2-!-./)-.!· :t!.77 
:-ian \' i (;1 'lI te :W.;¡:~ :t2.-12 
:-iHlI ~I ig:lwl 2:t2~ a:2.10 
.\loJ'ilziín 2~.:2+ ~ll. !ll 
La l'nilín 21.()!) 2S.7;) 
( 'halatl'llang'o lR-!-1 2;1.70 
---
~1('diH: 2D.;;O :~D. Hi 
La I1nptin li(la(l ncu:;;a. una (lismillneilíll dI' .l7 matI'illlollios 
},PS)H·('to al nflo alltl'l·iOl' .. \1 ()ppa.!'tnnH'llto (1f' ('llí1lnb)llallg'o, (,()1I 
IIIPllnJ' jlohla.(·i,ín pOI' kil,íll\ptro f'uílr1mllo. rOl"'I'¡;,polldp pi llIa.rlll' 
lIlílll('J'O total dr llIatl'imonios. El lila ,'01' (,O/lfit'iplItl' dI' lllntl'illlo 
lIios. P()!' (':tela ll\illa!' ell' hahitnllh's ('O;'I'PSpollrll' al D,'p:tl'talll/'lIto 
dI' (',Ibaflils, COllln l(l dl'mut'~tT¡)1I !()~ ¡]nto!-' Ijlll' ~ig'lII'lI: 
~:\llt<1 ,\11<1 
e \ 1\ \ 1 : I 1 ,1\ al' ¡l 1I 
~onsc)natp 
La LilH'I'tatl 
~all ~ill nulo)'. 
( '1IfIlat0Ilan!,!'() 
('lI!"catl:ín ' 
La ]luz 
:-;;¡n ri('('llb' 
( 'nl¡¡\f1a~ 
~;\!l ~'ig'\J(·1 
"!-'lIllIt:ln 
.\1 o rn ziÍ 11 
La rlli,ín 
-l~~-
l,!)7 
1 . (¡:-, 
~. (J., 
:.!.!17 
1. ;,-~ 
: U.; 7 
:I.:!O 
:!.Ca 
:LOS 
+,¡;:~ 
:2An 
:2,77 
:LO:) . 
:2 . !).'4 
Los ín(li('i's J'('al('s dI' la Illl(lpiali(ln,<l. 1'!·lal'ilíl1 "lItl'l' 01 llíll1lC'I'O 
(1,' matrilllouios rel'iflcadns y el de ppr~()nas capacitarlas pal'ftcon-
t,I'¡WI' matrinvmio, son lIl11y slIl'f'I'iOl'PS: JlH'O Sl1 (lptpl'llIillHei611 I'p-
fluil')'<' <]¡ü()!-' ('('lIsall's. 
( '1 t 1 ~ll ~ .\ 1,1 1). \ 1) 
.\ Illr(liados del ¡,ol'l'it'lIte aüo, y pOI''1l1C Sl' hada srntil' la lwcr-
!"illa(l <le J'('COg'PI' I1UP\'OS datos Soh,f> la climillnlidarl, S('I'\'ieio q\lP 
111)1,: .. ;1)'0 i!lI!"tl'illlo antp('pSOI' SI" vi6 A.n la llpcpsi(lnll dI' slI!-'ppn!ll'I' PII 
1!)17, a ('nusa !l"las eil'ellllstllllrias allol'malps o)'igilla<1a~ P()I' ,,1 
t('ITt'1ll0to (le (,Sl~ alto, nmrielldo g'l'allllps ohstilclIlos. IlPlI1ot' I()g:m,-
do )'rstnblpcpl' dirho spn-ieio. Los SPilOl'PS .JIlPrps elp l:t, IlIstalll'ia 
IIO!-' h:\1I In'pstnflo SlI COIIClI!':-H) COH Illlly hllPllfL \'olllnta(l. 
~\\('!-'tl'a ('shtdísti(:;l, COI\lO 1'11 la IIInYOI'ía c11~ los pnísl's simil<1-
\'I's y po!' 1':\ZOIH'~ '1\11' \lO ,·s (lpl (';tRI) (lpeil'. tienf> que 81-'1' a I llU'PII tI', 
~ill p\llh:lrg'o, rO\110 1:\ I'i'tndístira npal'plltl', pOI' Ip,yps so:i()lóg:iea~ 
." \llorall>:;';, pst:l t'1l l'<lzlín dil'peta (1(, la. I'l'ill. tOIll¡\llas ambas pll to 
do ~u ('olljlllltn, los ('()('(il:il'lItps l'psIII>I,t.i\'()s SI' pUI'(lr (lp(:il' q\H' \,1'1', 
1I1;11I1'I'I'lI los llJi~III(l:-';. 
n" rOlll'ol'lIlidad C:OIl psos ]1I'Olllísito:;.;. ,\' 1'01110 I'I>slllt.lflo (1" 
Il\lpstras ill\'esti!2.'neioIlP:-';, pl'l'SPlltalllo~ los sig,t1i(>ntps C'\l:H1I'os: e\. \" 
B, I'I·f('I'Pllh':..;: ,,1 'pl'ill\l'l'O n las f'il'C:\lllstallei:ts el¡> los ¡]p!im'\IPllh's~' 
,·1 spg'lllldn :\ la rlnsific:1f'ilín el(> los dl'litos, amhos COI'I'pSpnlldi('1l 
tl'S al (¡]timo SPIlII'stl'l' dpl nilO, 
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SECCION JUDICIAL 
[A] 
Circunstancias de los 
rldincuentes.-20 Sem
estre d~ 1919 
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-ln-
.\1 pXHmill¡U' pI prillH'J'(), tPllf'1Il0';;, por <'jt:>lllplo, 'lut'. hubo en lu 
J'pfeJ'f'ntt' a 1m; ~px()s: 1.1::~:! criminülf:s hOlllhl'f's pOI' 121 muje-
res () spa Ull ~)().:H-(!( pal'a I(lS ]JrilllPJ'()S y ¡.:olo Ull ().GI}l/t- para las 
segllndns: f'fo;tnlS (·itr;ll';. e01ll1l ht'lIlos di"lIo alltt--'rin!'llll--'Idp, tif'llell 
4u(-' se!' apaJ'e:ltt'fo;, p\lt-'stn qUf-' se SIlRt~'lltan Pll el auto dt' deten 
d(>n: pe)'o así y todo, la !'t'laei61l t'1It.\"t-' los sexos tiplIe lógicaulf'nV-' 
que se)' real y peI'UH\.llt'llte. y esa¡.; cif"f\s la I·eyelan. La mujer, 
pues. esUi mlly Hos de 81'1' UlI factol' importantp en la niminali-
dad en tI país. En lu "efente al estado civiL tambiell llama la. 
at.ención el exceso de los criminales solteros sobre los casados. 
De las cifras del 20. ('uadro se saca la conclusión de que los 
delitos de mayor fl'ecuencia en la Hepública durante el sem(:'!';trp 
hall sido los de lesiones.r ag'l'esiones ..... ();¡a y hUI·tus, ~7(). 
Como total!:'!'; cOI'l'espondeu: al primer euadro. 1.2iiH dt'lin· 
(~uentes.'y al :¿o. 1.78B delitos, difeT't'llcia ú1rilmente pxplicable, nI 
('onsiuPl'al' que hay muchos dt'litos que SOIl ('omt->tidos pOI' varias 
IWI'ROWl.S, y al ('olltl'~nio 
~:. 
* '* 
rna obser\'uci6n final nos resta por hacel', Con el Pl'op(~sito 
de convertir nuestra publieación en una yel'dadera sinopsis eEta-
dística, nos hemos permitido suprimil la publieación de algunos 
detallEs, los que quedarán registrados debidamente en la Oficina, 
a la orden de las personas que deseen consultarlos. 
~an SalYíldor: (', :\. al de Diciemhl'e de Hn~. 
Tácito Funes. 
Dil'ectol'. 
Territorio y Población 
Demografía 

-19-
Posición geográfica de algunos lugares de la 
República de El Salvador 
----- ------
i\OjIBHER LAT.NOHTE Long. al W. de Altitud en (Greenwich) metros 
Ac"j,"tl~ (~"el'to) """ """ 1ao al' fHjo 31' 
.\.huachapdO ... : ............... 1 13° ?);:)' 89° 31' 803 
Apaneca (volcan) ............ ¡ 13° 51' 89° 49' 1,854 
Atiquiznya ...................... 14° 01' 89° 4-' G23 ¡) 
Barra del Hío de Paz ....... 13° 4'""' 90° :¿1' ./ 
Barra del !tío Lempa ..... 13° 14' 88° 49' 
('onchag'ua (\Tolc/in) ....... 13° 16' t;7° 31' 1,~50 
El Triunfo (puerto) ......... 1 :10 16' 88° aa' 
Gllazapa (\'()lcáIJ) ........... lao 34' 89° 07' 1.441 
!zaleo (H)lcá 11) ............... lao 50' 89° aS' 1,88;' 
La Lilwr'tad (puer·tn) ...... 13° 29' 89° 19' 
La Lnión (puerto) ........ 1ao 20' t-!7° 31' 
:-;anta Ana (ci lld¡-H]) ........ l·lo 02' 89° :t4' G55 
~allta Ana (vlllctín) ........ 13° 52' 89° 38' 2,387 
:-;all Sah'ndm' (capital ) ... 13° 42' 89° 09' 6;')7 
S¡¡ n Sn I nulor (cúspide del 
yolcií.II) ......................... 13° 4n' 89° 13' 1,951 
• J . 
:-iilll. lIcrnto (CPITIl) ......... 13° 41 ' 89° Oí' 1,17:! 
:-;an \1 igu?1 (\'olcá n) ........ lao 28' 88° 11' 2,133 
~an Vicente (\·olcáll) ....... 13° 37' 88° 48' 2,174 
'l\'capa (\·olcán) .............. 13° ~!9' 88° 30' 1,6~6 
CacaguH tiq ue (V()Ic<~ n) ... 13° 4(), 88° 19' 1,251 
Sociedad (volcáll ) ........... 1ao 44' s-o 59' 1.188 e I 
El punto más boreal del terl'itorio nacional, está a los 14° 24'; 
el o.lás austl'1ll, a In~ lao 8'. El más oriental,a 87° a8'; y el más 
occlden tal. a 90'J 8'. E:.;;tos datos se han tomado de autol'idades 
científicn s. 
I e C\1 I 
O
BSERVATO
RIO
 M
ETEO
RO
LO
G
ICO
 N
ACIO
NAL 
Extracto de las 
observaciones 
practicadas durante el año de 1919. 
(7fi. Calle P. NQ 106) Posición geog~áfica: 13° 41' 50" Lat. N. y 89::> j 2' 40" Long. W
. de Greenwich. Altura, 684 m
. 
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COMUNICACIONES 
Longitud en kilómetros de las carreteras nacionales y caminos vecinales de la 
Repdblica de El Salvador 
DEPAHTA11 ENTOS 
-----
Santa Ana ...................... . 
Ahnachapán ................... . 
Sonsonate ................... . 
La Libel'tad ................. . 
:-;an Sal nido]' ................ . 
Chnlatenango ............... . 
Clls~a tl¡1Il ....................... . 
Han Vict-'nte .................... . 
La l)flz ........................... . 
f ~abaii¡}s. , ..................... . 
:-;<111 Migut-'l ................... . 
USllllltáIl ........................ . 
11 () 1'11 z¡í n ......................... . 
La LJ llilÍn ....................... . 
i 
I 
Carreteras nacio-
nales 
243 
109 
174 
174 
1G5 
1VI 
1B2 
149 
209 
1(10 
202 
aa! 
la6 
127 
2,H67 
Caminos vecInales 
629 
392 
519 
1.598 
69;') 
5·j.3 
340 
489 
759 
ü82 
731 
4~7 
778 
(}08 
9,190 
FERROCARRILES 
TOTALES 
k72 
501 
t>93 
1,772 
8tiO 
6fí6 
472 
638 
96~ 
782 
9:13 
761 
914 
735 
11,i'í57 
E;~I PRESAS K. de via en ex· plotación Pasajeros \ Toneladas de carga 
-----_·-----I-------I---~---
Fl'rrocarri 1 de El Sal \" ador ... 
Ferrocilrriles illterna('\ona· 
1 .. ., rte Cent,ro América ...... . 
F. tlo: S S a Sant:1 Te, la ... . 
1918 
--
160 
183 
12 
--
355 
1918 I 1919 I 1918 1919 
. 339,93'0 i 327,425163,650 ~.253" 
135,920 : 189.444 ¡405,229 48.230,5W 
-'1- 1 -1-- - - 1-- - -
1919 
160 
203 
12 
-_.-
3jii 
Detalle referente a los F errocaniles intf'rnacionales de Centro América 
(Sección Sah'aclorei'ia) 
Pas3jeros de primera.. ............... 21,756 
Pasajeros de sl'gulIlla................ .. l(jj.688 
189.444 
KILOS 
Car~a local transportada .............. 2-l.i91,845 
Cal gil. de exportación .................. 9.5;18493 
Larg-il. de importación... .. .......... 6,922.248 
l·ugil. en ser\"lrio del Ferro Carril .... 6!-lTi.93-l 
~8230,520 
_20 Kili'inwtro. fU~I'on c,)n.truídos en pI año rI .. 1919. Quedando ~Ilnstruídos totalmente hasta fines de este 
.... 0.213 I"l(\[)ll"t.ros de vla. faltando solaménttl 51 kil6metros V ...... 111 gar hasta San ~al\"ado .. : (JUC hacen 
un total ut: :!~4 kllórut'trus. U~ ~i::i.n ~al\ auur a'Cutucu 
Movimiento marítimo por los puertos de la .República 
durante el año de 191 9 
I I 
PUERTOS ACAJUTLA ILA LIBERTAD¡ LA UNIÓN TOTA~ 
12:J1 109' .N úmel'o de barcos ........ . I ' 
Balldera ingle~n............. 20; 21 r 
Id ])ortpume .. icuna 9B ~7 
Id nonwga...... .... 4' 1 : 'l'nrlPlnit~ .......... . .... ...... lGG.G9ll· 13B.GHS, 
l';(imPI'() de tripnlantes... G.lGÜ¡ 5.88-1: 
~." df:' de paslIjPI'os íJ lW I 
~<:' de pnsajf:'l'os qne sao 
97 
17 
79 
1 
12:2.H-13 
4.886 
171 pntral'Oll ...... ............ 1.0 U3¡. 2G9i
l 
D
.fliel'Oy ..... : .......... :...... 1.1!.!!)1 385, 1.4 
1 el'er:cla mlgl·atol'la .................................... ' ............. .. 
329 
58 
265 
6 
412.l72 
16.9::39 
1.453 
1.1)88 
23;) 
~ñIllero de blllto!" im I i 
pOI·tndos ................. 2G7.()98 155.905; 118.27:; 5-l1.87H 
Número de bllltos ex I I 
pOl·tac1m: ...... ..... ...... a:;2A88 75.H80 114.1-l7 542.015 
Embarcaciones menores 
ENTRADAS ,. S.~LIDAS I DIFIl:IlENCIA 
____ 1 MIGRA~'()RIA 
~ilmern de f'mbal'cnciones ....... , 4:l:;1 4-l~)' 
Balldel'a sah·ndoreillt................ ~4a¡ :!ü-1i 
Id nicnmgiif'llsp............... 7S' ~:')! 
Id hondnreña .................. IO-1! 100i 
'l'onelaj(l............ ...... ................. 1.86-11 1.H90! 
Nñmel'O de tl·ipnlalltf's............... 1.21:l l.a3-!1 
Nñmel'O de pnslIjel·oH................ ] .BGU 1.6911 
j)iferencirL nllgratc)ria ~."" ...... , ...... U.n ••••••••••••••••• 06 ••••• 
NÚIIlf'J'o dp bllltos ..................... ! 15H, 001 
3·)·) 
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Movimiento en la Dirección General de Telágrafos y 
Teléfonos en el año de 1919 
Palabras 
I 
Yalor en oro 
íl mel'icano 
-----1------------
Particulares '" .................. 960.604: 
Oficiales..................... ...... 4 HU')4-l 
Del spl·vicio..... ..... ...... ...... 127.8m)1 
Cartas-Telegramas.......... 11.iHU¡ 
1/,16,333 
()199-l,988 
101249,12(), 
21243,2841 
551,0381 
110,83o.8~ 
148,087.49 
26,842.54 
3,93~.87 
PRODUCTOS 
Ol'O americano I AñOS! 
----------1 --------
Telt"g'rafoR y Teléfonos ... I I ~191 
" "" I 1918 
Aumento en 1919 .......... 1 .......... 1 
23D,108.0;) 
2 W,377.20 
22,730.8;) 
ESTACION INALAMBRICA 
TRAs:\IITIDO~ i J~ ALA mus I 
I 
1.-
Particulares ................. 1 ., la2 
Oficiales ........................ :.mo 12.4;);) 
De la prensa ................... 14- 2.88;) 
Del seryicio .................... 4 ()9 
-------"---
31a 1;)':)41 
HEcrBInos 
_. __ 0 •• ____ ------
Particulares ................... 23 28() 
()ticiales ......................... 300 17.707 
Para. la prpnsa .............. 331 448.517 
Del servicio .................... H 189 
---------
683 466.6fJ9 
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Departamento de Santa Ana 
I 
POflLACIOXES ¡ :\'acimien~ Defuncio· Diferencia Población 
¡tos nes. probable 
----------! ~---~---I----
SAK'J'A AXA ................ (C)·::·I 2,2B6 2.]32 lO.! :)9,817 
Coatepeque ................... ('ni 803 648 Ví5 18,210 
'l'exiRtf'peqne ............... (V)¡ 27D 2Ci!) 10 7,:)42 
CHALCHCAPA ........... (C)~i 813 778 n7 2:l,$Hil 
S. Sebastián Salitl'illo ... [ PI 8;:; - D4 9 2,888 
Candelaria de la F ...... (P)! ]48 nB 30 G,(i:)8 
El Pon-enir .................. (P)I ü~ - 77 1G 2,213 
METAPAN ................. (C)~¡ 637 H98 239 1G,H49· 
Santiag'o de la F .......... (P)! 154 ]23 I al 4,2GO 
l\lasahnat ..................... (p)1 4i) 43 I 2 1,726 
Sta. UOEa Guachipilín .. (P)II 84 64 I 30 1,lGG 
Totales ............. -~~:~48 4.714 I-c:~ 14G.762 
Departamento de Ahuachapán, 
POBLA'CIO~ES Nacimien· Vefuncio· Diferencia Población 
tos nes probable-
AH"CACHAPAN" .......... (C)* f!Sl G38 22n 24.GSB 
Apaneca ....................... (V) 157. lOG 31 4,nl7. 
San Pedro Pustla ......... (P) 184 84 100 G,4H4 
Guasmango ................. (P) 1n6 133 Ga 5,18;) 
Concepci6n de Ataco ..... (V) 278 173 ]05 s.Oa1 
Tacuba ................ ........ (Y) 241 24n -2 8,i-W7 
Jujutla ......................... (P) 12D 134 -D a,aO(), 
s. Francisco Menpndez .. (P) 1a9 ~O 119 2,G20, 
ATIQL'IZAyA .............. (C)* 401 274 127 12,870, 
San Lorenzo ................. (P) 89 :10 39 2,457. 
El Uefugio ..... ............. (P) 5'2 5a -1 1,H20 
Turín ........................... (P) 86 ~-j j 9 2,1()O 
---------
--_.-
Totalf's ............. 2,83;J 2,005 828 82.a03 
.. 
-:27-
Departamento de Sonsonate 
.. 
CIl 
e 
.p 
e 
POBL\CIO~E8 Q) E 
'Q 
01 
Z 
SO~SO~ATE. ............ (C)" 588 
~ahl1izalco .................. (V) 375 
8anto Jkmingo ........... ( P) 65 
~ahulingo .................. (1') 6H 
80nzacate .................... ( P) 7:2 
811. Antonio del Monte(1') 80 
Acajutla ...................... (P) 
IZALCO ....................... (C)* 
63 
66:,1 
Armenia ..................... (C) 5~4 
Ishuatún ..................... (P) 1;)5 
San Juliún ................... (V) 231 
Cuisnahuat ................. ( P) 
Calnco ......................... (1') 
JL'AYlJA ..................... (C).:< 
St'·\ Catarina Masahuat(P) 
120 
49 
358 
91 
Salcoatitlín ................. (P) 66 
Totales ......... .. :l.76:l 
'" Q) ~ 
o 
e 
:::1 
..... 
~ ,... 
684 
5141 
681 
68 
64 
48 
100 
491 
300, 
79 
93 
70, 
41
1 313 
481 I 
52i 
3.033¡ 
01 
'a 
e 
Q) 
.. 
Q) 
..... ¡s 
·-96 
61 
-3 
-5 
8 
32 
-37 
172 
4 22' 
7 
13 
ü 
4 
6 
G 
O 
8 
o 
4· 3 
4 1 
72 
Q) 
:o 
<d 
.o 
o 
... 
o-
.g 
<3 
<d 
:o 
o 
~ 
14.561 
14.608 
1.84i-J 
1.738 
1.602 
1.543 
990 
14.704 
13.951 
~1.603 
3.332 
.. ,.. 2.401 
1.631 
10.:H5 
2.885 
1.5::\9 
91.502 
Departamento de la libertad 
~ 
~ 
o 
m m ... 
O '" o. POBLACIO~ES "'i:: § ~ e ~ -Q e ~ 
a ~ ~ ~'" Q ~ ~ ~-
: ~ Q.) 't-o 0.0 
! Z I ~ a ~ 
~UEVA SA~ SA-L-V-A-D-O-R-(C-;'-)*11-8?~1-594 -2()~ 2~~,2~1 
Cnlón ... ...... ...... (P.) 146 1U) 2tl d,1~6 
Antiguo Cuscatlán.. . ..... (P.)I 64 oH . H 1,461 
S~an J osé Villa~ueva ...... (~. )1' 1 0Z: ()~ 42 ;,~~6 
Nuevo Cuscatlan...... . ..... ( 1 .) 8;y 38 47 _, dl9 
Huizúcar ...... ...... (P.), 176 130 46 4,072 
Zaragoza ..... . ..... ( P.) ~9 49 50 1,fl39 
Tamanique ...... (P.) 58 41 17 :2,163 
La Libertad ..... (V.) 129 74 55 3,111i 
Comasagua........ (P.) 174 117 57 4,515 
Talnique...... . ..... (P.) 74 84 -10 1,481 
Sacacoyo (P.) 37 H7 875 
TepecoJ'o..... .. .... (P.) 19B 117 76 3,G39 
Teotepeque ...... (P.) 22H 159 69 -1,658 
Jicalapa....... .. .... (P.):n B6 - 5 1,070 
Chiltiuptln ...... (P.) 119 76 43 1.950 
Jayaque....... .. .... [V.] 182 201 -19 4,910 
SAN JUAN OPICO ... .. [C.]* 440 434 6 12,387 
San Matía@l.. .. .... [P.] 55 44 11 2,479 
QUEZAUrEPEQUE ..... [C.]* 585 i{85 200 16,234 
San Pedro Tacachico ...... [P.] 130 143 -13 1,966 
Totales 3,972 2,999 973 100,117 
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Departamento de San Salvador 
i 
I 
I 
'n rn I o CLl 
I 
cd 
oJ ¡::: '<) ¡::: o 
PUllL\CIUXES CLl <3 
¡::: 
8 '" ¡::: .. 
I '" Q :::: ..... 
-
;::: 
'" '" z ~
I 
.... 
I 
! 
I --1 
!J.3HSI SAN SALVADOIL ...... (Cr·¡ 2.751 513 
Mejicanos ................... (\) 226 1371 89 
Snyapango ................. (" ) 174 198 -24 
Aculhuaca ................... (V) 142 106 H6 
Cuscatancingo ... ....... (P) 93 93 
llopango ........ , ............ (P) 68 (JI 7 
San Sebastián ............. (P) 82 77 5 
Aj'utnxtepeque ............ (P) 62 39 23 
Paleea ........................ (P) 31 59 -28 
TOX ACATEPEQU E .... [cy 274 2"'''' O;) 19 
San Martín .................. [V] 208 147 61 
Apopa ........................ [V] 210 !J02 8 
Nejapa ......................... [V] 192 168 24 
Guazapa ............ oo ....... [e] :no 165 45 
El l.)aisnal.. ... :, ... oo ........ [p] 168 196 -28 
SA~TO TO~lAS .......... [V]* 211 112 99 
Panehimalco ............... [V] 3:n 174 157 
Santiago Texncuangos[ P] 194 71 123 
Hosal'io de Mora ......... [P] 68 51 17 
San Marcos ................ [p] 27 45 -8 
--
---
'rotales ................... 5.7il2 4.594 1.13H 
80.100 
7.155 
5.030 
3.681 
2.805 
2.241 
2.023 
1.839 
1.640 
9.317 
9.221 
6.758 
6.005 
4.9"17 
2.766 
4.574 
7.433 
4.441 
2.138 
758 
164.88! 
-;w--
Departamento de Chalatenango 
Q) 
:o 
lJl lJl 00 
B Q) 00 ~ ¡:: 
'<) ~ =' ;:; PüBLAClO~ES 'Q e Q. Q) i E ¡:: .. e ::l Q) -o 
I 
<3 
'a.; '- 'Q .., ¡:¡ 
z e 
.., 
:o 
e 
o.. 
CHALATEX.A~GO ....... ~C)J 1 891 1 I 3')91 2~O ; 9.372 ¡ ti ¡ <J I 
Al'catao ......... ... ..... .... .. (P) l:¿O¡ 33, 87 H.643 San Isidro Labmdor ... (P) 311 21 30 3 .300 
Nlwn1 Tr·inidad ........... (l') 100 4~ 1 58 3.0!1 
Las Flores ..... ............. ( P) 90 ~g, 74 2.540 Copn. Qnezaltepef}ue .... (P) 66 31 2.37;1 
Nombre de Jes\1s .......... (P) 84 151 (m ~.482 
S .. \.nt. de Los Hanchos( P) 43 24 19 2 .054 
~I Carrizal. ..... ........ ..... [P] 81 43 38 1.781 
San Antonio de la Cruz[P] 81 iil 59 1.H81 Las Vneltns ...... .. ......... [P] 83 72 1.744 
Pútonico ........ ... . .......... [ P] 72 1 28: 441 1.;351 
San Luis dp1 CUl'Inen ... [P] 69 ~nl 381 1.252 
17' 
, 
Azacualpa ........ ....... .. ... [P] ;:)3 36
1 
1.227 
Cancasf} ue .......... .. ....... [P] 29 81 21
1 
1.101 
Sn. Miguel de ~lercedes[P] ;)4 21'" 986 27, • 
San Francisco Lempa .. [P] 32 15 17 839 
Sn. Jnnn Ojos de Agua[P] I 38 1al 25: 951 
,..- ! 
'fEJVTLA .............. ..... [V] * 1:)2 77 
• vi a.961 N neva Concepción ........ [V] 244- 244 341 
6.H30 
Citalá ........... ................ [V] 129 95 4.056 
La Palma ..... .... ... ... ..... [P] ] 62 1 117 45: :1.997 
La Reina ......... . .. ..... .... [P] ¡ 109, 97 12 a.721 
San Ig?a~io ..... ............ [1'] i 11°1 132 -22 3.246 Agua CalIente .. ... .. ....... [P] 1 78 G5 13 2.1;25 
Dulce Nombredo María[VYI 10;')1 69
1 
36 2.561 
Comalapa .... . .. .. ... ....... [P] I 92
1 
46! 46 2.449 
San Rafael ........... ...... [P] ! 70¡ 41 29 2.054 
San Fernando ............ .. [V] I 751 24 51 2.018 
Sn. Francisco Morazán[P] 771 40 37 1.594 
Santa Rita ....... .. ........ [P] 44 1 3:!1 12 1.il36 
El Paraíso .......... ... ...... [P] 401 44[ -4 727 
La Lng una .. .... .......... . [P] 1 6- 1 32' il;) 1 .932 /! 
Totales ............ . 3.0B9 1.806 1.2B3 85.025 
-ill-
------'-' '-'_._------------
Departamento de Cuscatlán 
CIl CIl Q) 
o Q) ce :o 
.." e '<3 e o e'" 
l'()BL\.CIO~E~ ~ ·S e -o-§ E c ~ 13J... 
::::1 CD ce Co 
'o '-'- Z :o 
'" 
CD 
Z 
,... o 
...... ;l.; ¡ 
I 
--------
COJ [TEP EQLE""",,,, (C)~I 4~6 259 lG7 12,817 
San l','d ro Perulul'án ... (\")I 450 WH> 114 12,126 
'fenancing'o '."" ."". "". (Y) 197 ]32 65 5,066 
Nan Hafael Cedros.""",,(V} 162 n5 67 4,5GO 
Candelaria"""." .. """ ... (Y) 1~7 97 40 a,903 
Monte San Juan" .... "". (P) 101 83 18 a,234 
El Carmen""" " .... """" (P) 105 G3 42 a,359 
Han CristóbaL ... " ... "." (P) 128 GO 78 H,060 
Hanta Cruz Michapa"". (P) fJ3 H4 G9 2,755 
Perlllnpía """" ... "." .. " (P) 89 72 17 ~,0(}2 
Hall Hamón ... " " ....... ". [P] 81 46 35 1,974 
El Hosario ..... " ............. [P] m) 23 16 1.088 
f4l'lnÜ1 Crllz Analquito .. [P] 41 11 30 960 
:-;CCHITOTO ........... ". [Cr G70 517 153 17,109 
~an Juan Guayabal." ... [Y] 176 18(; -10 9,430 
Oratorio d~ Concepción [P] 54 58 - 4 1,236 
_ .. - -_ .. - -----
-----
Totales .. "" ... 2,949 2,062 887 84,739 
-32-
--_._------- -----------------------
Departamento de la Paz 
----
~ 
~ 
c<I 
~ ~ .D 
'ü o ... 
POBL:\f'IO~ES 
¡: c. § Q) .. ¡: ~ o 
~ 
'" ~ ..... '" :o 
o 
----------i---- ___ o o-
Z.\CATErOLCCA ........ [cy·! ] .m)() 
Sant.ingo ~onnalco ..... [Y] I 31H 
San .Jllan Nonualco ..... [Y] :!:.!4 
San H:tfapl Obl'ajuelo ... [ P] H~ 
1 (Wn, 4;-)1 2G.9aS 
2171 101 H.H();) 
lOO! 124 ü.7H l 
I 
!) 11 41 1.85!> 
8. P I<~UHO NO~UALCO[Cr:· 287 ]HH ]04 8.32;) 
S¡Ulta ~lnríaOstllma ... [Y] 11:\ 7!l :H- 2.928 
Sall Ern ip;d io ............... [1'] no j-( :?8 l.361 
PamíRo de Osorio ...... [ P] 42 20 22 1.267 
,Jemsalpll1 .................. [P] 32 2:\ n l.H:!;{ 
Mercf'dt's La ('piba ...... [P] ~~ 4 2U ¡¡;H 
SA N PEDRO M ASAIIUAT .. (C)* ] 4;-) 81 (i-! ;).(189 
San ~lig:lIPl Te[Jezontes[Y] 11!) 4H 70 H.46l 
Sil. Antonio ~IAznhuat( ji) lon n7 aH ;~.] H3 
SCln Juan Tf'pezonteA .. ( P) lOE-; 4-!- 0-1 ¡l. 170 
El I{osill'io ................ (P) ;-)7 4n H l.it3S 
OLOcrJILTA ............... «r' l)-<n DO nH 4.202 
San.JuanTalpa ........... (y) 14n ~-11 (}I; -1.221 
Sn. FrancO ChinamflCa( P) ] n0 G4 7;) 2.714 
Tapalhllílca ................ ( P) iiH nI -)-
-1 l.G5:J 
Cllynltit¡lll .................. (y) Ga 
Sa n L II i ,; .................. ' .. ( P ) 11 : 
42 11 906 
]H 
-7 4iH 
1----
Totales .................. 1 ~ () ;)() 3.HHG 1.9¿1 1.4.  91.6 fl5 
-H:3--
Departamento de San Vicente 
'Z (IJ ., 
3 el> ~ ¡¡¡ § "§ c~ 
P( )HL:\('I0:\1·:~ ';3 Qi 'o.c E e ... ~~ ., 
"'o.. 
'0 .... '- :o 
'" 
el> i5 e Z ~ O-
-----
----
¡..¡.\.:\ VICE:\TE. ......... [C]* g4g 000 41g 26,881 
'j'pcolllcn ...................... [V] 358 :~25 lHa 8,4HO 
AplUiteppqlle ................ [C] 21a 147 G6 ;),919 
Glladalll]Je ................... [C] 16;) 102 63 4,282 
Vpl'apaz ........... ........... ( V} 130 (iR 65 3,842 
~an LlleaA 'repetí tún ... ( V) 37 la ~4 1,16f) 
~. Cayetano fRtepeqne .. ( P} 45 28 ]7 1,11~ 
¡..¡.\:\ :"'\EHA8TIAN ....... { V} 2~9 ]09 120 7,471 
~. E~ Í(··lH.l n Ca tarí lIa .... ( V ) * ]7g 110 U9 5,962 
:"'\¡¡lI LOl'pnzo ............... (V) 100 47 !l3 3,059 
:-;nll lIdefollso ............... (P) lil8 44 n4 3,1:32 
~allt() Domingo ........... ( V) 77 42) 32 2,692 
~allta Clara ................. ( P) 87 ~7 no 2,3;~3 
'rotales............... ~,710 1,490 1,~15 76,810 
Departamento de Cabañas 
l'OBLAClO:\ ES 
(IJ CLl el> e el> ~ :o .;J § '';3 a:: coe 
.~ '0 a:: 'O.c Q) 
-o E a:: .. o ... Q) ~Q. 
<3 !:l ..... .... i5 .c cd el> o Z ~ O-
8E:\SC:\TEPEQUE ..... [C]* 
Victoria ....................... [Y] 
DoloreR ........................ [V] 
:-;11.n rsidro .................... [V] 
<lllflcotecti ................... [V] 
ItOBASCO .................. [C]* 
'1' . [\'] p]utepeqlle ..... ........... . 
Jntiapa ....................... [V] 
Cinquera .. :: ................ [P] 
619 218 401 17,034 
258 84 174 6,004 
1;:)3 83 70 3,413 
84 41 43 1,822 
42 17 2ft 906 
GIO 218 3g2 15,302 
106 60 4() 2,994 
150 85 G!') 2,930 
43 39 4 1,641 
L'''rota es ............... 1-2,065 -S45 1,220 I 52,04.6 
-;~·l-
._-----------------------
Departamento de San Miguel 
1 'O I~ I"A(,'I ()~ E~ 
'" ~ z I 
I 
---------- ,----'1-----------
I l' ~~~~ ~lIGUI~L. ............ [cy;,1 1.37n 808 ;')71 
tllldad BalTlO~ ............ [L] i nOG 119 1871 
Moncagna ................... [r] i 188 49 139 
Chapeltiqlle ................. [r] I 128 77 ;')1 
C1uazapa ................... [V] i 71 27 44-
Chil'ilagl1a ................... [ P] 1 92 30 62 
(¿uelera ....................... [P] 88! 47 41 ~om~cal'á!l ................. [l:]_-.I 1531 83 70 
CHINAMECA .............. [C)"· ;i77i HIG 2G1 
San Rafael.. ................ [P] 24nl' n7 1 ;)!! 
Lolotique ................... [P] ~~n 14a SG¡ 
Xllent Gl1adalnpe ....... [P] n 1, 38 G31 
El TI'{¡ nsito ................ [P] 137! (H) (l8i ~F~() HJ (V )i:" 2631!)() lG9i ~~':;o:~~i~:~:¡~:ii:¿i~~:::¡H I ~~!I ~~ ni 
~an Ge,l:alr~doc: ..... J ......... [[lp->]l I :1t.2~~,i,' .~):-1) 1~~1 
;.üH~'·O '.,( PD ... an nan.: I lb: 
~a.n Antoniu ............... [P] ¡ 8!)i 4G 39, 
30.406 
7.2H! 
5.79ü 
3.894 
2.000 
1.890 
1.390 
1.210 
18.349 
7.823 
;').887 
2.Gl8 
G85 
6.469 
a.388 
3.513 
a.679 
2.80fí 
2.j55 
i i _______ I ___ ' ____ _ 
TotnlrR .................. 1 4.58G: 2.241 2. H45 1 111.651 
~35~ 
Departamento de Usulután 
~ 
:c 
POBLACION ES 
tll (LJ c\! o ~ c\! .o ..., ¡: Q o e o .. ~ e Po '0:; Q) 
8 ¡: ... ¡: Q) 
'O 
.tj ::J 
-
.... ¡:¡ Q c\! Q) c\! Z ¡::::: :c 
o 
CL 
USULUTAl'I ................. (C)* 536 269 ~67 15.811 
Santa Elena ............... (V) I 
Jiquilisco .................... (V) ! 
J llcnará 11 .................. (P) 
Ozn,tlán .................... (1') 
Er·pgua.yquín ............... (P) 
i{7:~ 1~7 246 8.418 
XII) 153 163 5.062 
167 65 1 102 a.538 
lf)(j g¡1 94 3.42H 118 54- 3.127 
¡';anta. Mal'ía ................ (P) 6ü -11 25 1.71'; 
Puerto el Triunfo ........ ( P) 2() 40 ~14 913 
JUCUAPA ... : ................ (C )* 464 232 232 13.885 
Estanzuelas ................. (e) 225 90 135 9.636 
PUl-'blo El TI·iunfo ....... ( 1') 
San Buena Ventura .... ( P) 
Nueva Granada .......... (1') 
87 42 45
1 
2.619 
97 35 62 2.464 
lOO 3-! 66 2.1H4 
A LEG HIA .................... (C)* 197 88 109 6.722 
Hantingo de ~lal·ía ....... (C) 387 183 204 9.839 
Berlín ......................... (C) 635 287 H48 H.l06 
San Agustín ............... (P) 
Tpcapán ...................... (V) 
(']'f . P All orma ................. ( ') 
Mel'cede8 Umaña ........ ~ P) 
431 177 '254 5.538 
211 75 136 3.071 
89 31) 53 1.608 
118 45 73 1.912 
Totales ........ . 4. 9 7 9 1 2.145 2.654 10 .5 9 7 5 
-36-
Departamento de' Morazán 
-~-:lr--
POBLACIONES c~ § 1'6 e 
'0 e ~ 
§ I ~ .:!a.> .~ 'Gi 1 ~ -8:0 
Z _~_I ~_¡¡.. __ 
SAN FRANCISCO ..... (C)* a~a 101! ~3~ 9,G66 
Sociedad ...... .. .... (V) 213 401 173 6.7~6 
Guatagiagua ..... {V} 164 96
1 
6H 4,8~\O 
Chilaoga ...... . ..... (V) ] 78 781 100 4.795 
Lolotiquillo ...... (P) 73 19
1
' 54 2,391 
Jocoro .... (C) 206 57 149 :¿,374 
San Carlos ,..... (V) 56 10 46 1,630 _ 
Yamabal..... . ..... (P) ():¿ 3]1 31 1,57~ 
Sensembra (P) 119 18
1
1 41 1.276 
OSICALA ... .. .... (V)* 87 30 57 2,879 
Cacaopera ...... (V) 233 741 ) fí9 7'~43 
Corinto .... ...... . ..... (P)I 191 421 14U 5,743 
San Simón ...... . .... (P) 119 47 72', 3,370 
Y oloaiquín ... .. .... (P) 79 ~7 52 1,792 
Gualococti ...... (P) 4B 27 lti, ],549 
Delicias de Concepción ...... (P) 62 10 52 1.197 
San Isidro [V] :!() 21 G 600 
JOCOAITIQUE ...... . ..... [V]* 95 36 59 ::.091 
Meanguera [P] 140 59 81
1 
3,306 
Torola ...... .. ... [PI 751 58 17' 2,356 
Arambala [P] 44 ~O 24 2,24~ 
Joateca ...... .. .... [P] 69 1 33! H6 1,820 
El Rosario [V] 54 il6 18 1.4,)4 
Perquín ...... .. .... [P] 5:l ~{ 29 1,429 
San Fernando... [P] __ 26
1
_ U>:_ 11 __ 864 
Totales ...... 2,740 1,009 1,7a1 7:,),148 
-:17-
Departamento de La Unión 
POBLACIOXES 
I I I Q) I 
I 
:o 
I 
'Il 
'" '" o Q) '" 
.o ..., ¡:: Q o ¡:: o ... Q) ¡:: 
'"' 'ü 
'" 
I 
8 ¡:: .. e Q) Q ::l 
-
-o 
- ¡s '0 ca Q) Z A '" :o 
o 
ll-4 
LA UNION ............... . [ey 2;)4 1~3 131 5.~21 
M f'unguera del Golfo .. 
~an AI.ejo: ................ . 
YucumqmI\ ............... . 
yayantique ............... . 
'[P] 2~ 10 . 12 320 
.[C] 224 68 156 5.~80 
.[P] l:¿O 42 78 3.078 
.[P] 65 28 ~7 1.943 
Boliyar .................... . 
El Carmen ................. . 
Ccllchagua ................ . 
IlItipllcá ................... . 
San José ................... . 
SANTA nOSA ........... . 
AnamoI"6s ............... . 
.[P] 106 29 77 1.96~ 
. [P] 57 37 20 1.6~6 
[P] 87 -16 41 1.436 
.[P] 28 21 7 5(\2 
.[P]* 53 13 40 1.013 
.[e] 400 111 289 10.286 
.(V) 229 49 180 6.369 
Pasaquiua ................ . 
El Sauce ............... : ... . 
Xuera Espa I"ta ........ . 
['olorós ..................... . 
COllcepción de Oriente 
l' r 
... I!'; Ique ..................... . 
.[e] 236, 69 167 5.111 
. (V) 161.! 42 119 4.623 
. [V] 159
1 
41 118 4.;:\02 
.[V] 175' 31 144 4.364 , 
. (V) 115: 27 88 3.455 
.(V) 184: 36 148 3.574 
I , 
I 
._._-
--
I 
1.'ota'¡ es .......... . ........ 2.675 1 823 1.852 65.725 
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CUADRO comparativo del movimiento demográfico 
habido en la República durante la década de 1910 a 1919 
-
I I ARos NACUUENTOS DEFUNCION F:S AUl\IENTO DE MATRIMONIOS 
I POBLACIÓN 
1.910 46.866 27.353 19.513 4.287 
1.911 49.179 26.938 ~2.241 4.445 
1.912 49.:}99 24.925 25.074 4.481 
1.913 50 996 25.141 25.855 4.762 
1.914 51.859 25.413 26.446 4.013 
1.915 61.058 37.447 13.611 3.886 
1.916 46.568 41.760 4.818 3.911 
1.917 49.963 34.008 15.955 3699 
1.918 49.783 33.884 15.899 3.653 
1.919 50.597 31. 703 18.894 3.596 
PROlllEDIOS .. 49.687 I 30.856 18.831 1------- 4.073 
---- - ----_. 
Coeficiente de Natalidad y de Mortalidad 
República de El Salvador. 
1 
NATALIDAD MORTALIDAD 
Arios 11 Pobl,dÓn Na.clmien- Coeficientes por Número de I Coeficiente por tos 100 ha.bita.ntes fallecidos , 100 habitantes 
1.9U I 1,177.293 49.179 4.18 
I 
26.938 2.28 
1.912 1,200.000 49.999 4.16 24.925 2.07 
1.913 1,225.835 50.996 4.15 25.141 2.05 
1.914 
I 
1,254 151 51.859 4.13 25 413 202 
1.916 1,267. 76~ 51.068 4.10 37.447 I 295 
1.916 
I 
1,271.336 46.568 3.66 41. 750 I 3.28 1.917 1,287.722 49.963 387 34.008 
I 
2.64 
1.918 1,303.628 49.783 381 33.884 2.59 
1.919 1,336.442 50.597 3.78 31.703 2.37 
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E.XPORTAOION 
HABIDA pon LAS ADUA~AR DE LA REPUBLICA, DURANTE EL ARo DE 
1919 
Clasificada conforme la nomenclatura de Bruselas 
11.-~(;R1'Á \TIAR .\LI~I E~'l'/(,L\R Y 
BEBmAR. 
10 Cames pl'epm'adas y conser· 
nulas .. 
19 l\Iiel 
2G Ct->reales no especificados 
:W Arroz ...... 
~7 Harina de trigo 
:~a Legumbres no esp€cificadas .... 
a7 Caf(> ..... 
4-0 Azúcares en bruto o refinados 
4-4 Sustancias a.limenticias no es· 
peeificada~ 
Totales 
111.-PUDlEHAR ~IATEmAS EN BIW· 
TO o SBIPLK\mXTE PUEPAUADAS 
G;J Plantas vi"as .. 
Go Forrajes .... 
;)8 Hesiduos de granos y fmtos 
olea ginosos 
,n Granos 
(i2 Caucho ..... . 
li:~ (bis) Blílsamo de El Rahaflol' 
4i-l rrabaco en rn rna .... 
4i:-\ Madpl'as 
n7 (bis) AfliJ. .. (m Cob1'e';'. 
7;) ~lil1l'ralpR 110 PR]>eeifirn(]ol-'. 
71) .\llllllinio'::' ...... 
H7 .\eeitt'R llIin('I'alt'!·(·. 
!IO ('PIllPnto·r, ...... 
\)7 ll¡:¡lIt'ql1f~n .. 
~)H ~lntel'ialeR no PRpp('ifi('a(]oR ..... 
Totn 1('1-' 
Kilos 
H4H 
:;,74:~ 
:>4:~ 
149.09;) 
920 
H4..7 
an.032,HIO 
a.7IiR,7GG 
nB,749 
G,071 
400,305 
46<l 
20.4GB 
7(),ü()7 
1,740 
8GO,OSO 
a:!G.ü:27 
4.H8H 
H!)O 
2,!H)(i 
:~:2. :-,2~ 
HH.()()() 
a:;:í.:2R-! 
<i.7HH 
Dolla,.. 
2:!O.00 
1,2G:J.;,0 
15. 
lH,291.96 
4-00. 
.B7.50 
10.467,713.91 
771,490. 
37.30 
11.2:)7,470.:n 
3,00,).00 
1,041.20 
()5,:)G2.79 
;); ,. 
2H.072. 
:'H1,G1G.25 
;{80.12 
8,GOO. 
7(H).O;)4.22 
1,100. 
:L():2:í. 
1':~:~4-. 
~.o()(). 
~9.4-(l(i.2H 
1,1 !)!UíO 
1. aoa. 9·HUn 
-n-t--
IV-PHOlH':T'TOS ~IA:'iTFACT(;IlAD08 
104 Productos químicos·:' 
1 05 Compue~t()~ rnf'dicinalf's'~ 
108 PipIes en bl'll to 
100 Pieles preparadas* 
110 Calzfldo de piel 
l];¿ Piplps en artpfactofó' ..... . 
l:!;¿ Tpjido¡;; de yute 
1:!7 (hfs) SomL,'eJ'os de palIlla 
l;~ 1 .-\,·tpt"a!'to:o; confpccionadofó' ..... 
laa ~lllebles df J1lndpl'a 
13.+ .\ I'tpfacto¡.; dp JIludem 
l:W Palwlno p~pf'("ificHdo' ..... 
li~8 Libl'OS impresos ...... 
139 Productos de artes gTá ticas <:. 
14~ Artefactos de alfarería 
] -lH Hierro y acero batido. estil'a-
do o la.:ninado* . 
L-H) .\l-tpfactos (h~ hierro.r a,epro 
no esppej tirados·::· ..... . 
134 .\rtefactoR de plomo* ..... . 
lHO ~J:íquinas y aparatos elpdl'i-
eos* 
](-H-i Maquinaria ag:l'ícola'''' 
] 67 Maquinas y mecanismos no 
especificados <:. 
170 Ca lTuajes automóvilp¡;.;* ... 
171 ~lotocicletas·x-
17:! V plocí ppdos * ..... . 
174 ~a\"ÍoA \' barcos·r,· ..... . 
17(; 1 n¡;;tl'l1ll1entos eientíficos * 
177 J{plojes y Am piezas;~· .. 
179 Pólvora y otros explosivos* 
181 Productos manufacturados 
no especiticados ... 
1 H2 Objptos de artey colecciones .. 
TotalPA 
KJ/os 
3~,19() 
1,801 
13;-;,09(1 
30.707 
14a 
40 
4,221 
~(660 
4.30a 
1,a6B 
1,H4:) 
773 
:L877 
f)47 
7R 
1 H,525 
1.12;-) 
2,8:!4 
1.6~O 
a3,:J4:! 
4.a~-H; 
271 
34 
1,00 0 
250 
16,54:1 
]57 
336,912 
Dollars 
27.47:). 
1,068.2;:) 
78,563.97 
(j~,462. 
461.;)0 
UO. 
1.63;1. 
8.423.23 
816.50 
275. 
:!;:)O. 
2;)4. 
;¿.562.50 
2.000. 
12.50 
::U!20.~IÚ 
200. 
2,0/)0. 
1,2;)(). 
15.H57.::íO 
4.150. 
;-)0(1. 
2;'. 
500. 
775. 
142. 
4:!5. 
a,675. 
2,600. 
2iW,638.47 
-65-
RECAPITULACION 
lI~-Sustancias alimenticias y be· 
bidas ..... . 
lIl.-Primeras materias en bruto 
o simplemente:preparadas 
Ir.-Productos manufacturas ..... . 
Total 
V.-ORO y PLATA yo MO~F.DAS DE 
ORO Y PLATA 
183 Oro ... 
184 Plata ..... . 
186 Plata acuñada 
Totales 
Kilos 
86.979,854 
2.235.532 
336,912 
1,9(j4 
21,9~8 
131,710 
155,602 
Dollars 
11.257,470.37 
1.303,946.32 
230,9B8.47 
12.792.055.16 
G65,465.1fi 
686,H03.06 
2.700,967.37 
3.953,2~5.58 
XOTA.-Todos los artículos señalados con asteriscos no son de 
manufactura o producción nacionales. y deben considerarse como 
artículos reexportados. 
-oG-
Exportaciones habidas por las aduanas de la República 
en el año de 1919. 
Xaciones 
Ollatemala ......... !)7.!):m 
Aond nras.......... :lH:i. 7S 1 
Oran Br·f-'tnüa..... ~Un.H1:.! 
EE.l ü.rle"\'.;\ ... V~.a47.G:i7 
Francia ............. 1 D.:i:¡iU):¡H 
Ecuador ............. 7.37!) 
Espaüa...... ......... lO:'?S:i:2 
_\.Iemania........... 40,277 
XOrHPga ............. a.7:J7.i:l08 
Holanda............. 4Ü,024 
~l1ecia........... ...... 8!I,OOD 
~Ipxico................ 470,21i:l 
Chill~ ....... ........... +23.1 f ¡:i 
Dinamn rca. ....... Hm.70:i 
Perú................... 2l';.2~H 
Jtalia.................. !).a:¡~ 
Bélgica .............. . 
Pananlil ............ . 
Nicaraglló ........ . 
CoSté1 Hica ......... . 
7;¡:,? 
()H2.1 !lIi 
1:¿4.S07 
G4,:JSü 
TotnleH ...... iH).707.H()() 
\' alar en Colones 
1 n,OD-!. 
1 i~!,410.H;; 
:n n.:~2:i.;)O 
1 (UiSO,41ü.!lH 
1 :'?afi:'?,()()!UW 
:.!1,2f)!). 
4H.7Ul';.H:,? 
J7,Da4. 
:'?:¡OO.;¡ 1{).40 
J7,2:'?6.:iO 
:¡7,783. 
il31,331. 
:'?Sti,013.20 
110,010. 
1 aO'?·44.7:i 
:'?1,J6;). 
:3,830. 
:.!()6,OOR. 
¡;Ü,250.Ü7 
32,462.73 
33.490,;'")81.52 
Valor en Dólares 
!J,;',47. 
()7.20:i.42~ 
l;)!l. ()():¿. 7;) 
l'UHO,:'?08.4!l 
ü.181,a34.();) 
10,G49.30 
24,aS4.1<) 
2H,HG7. 
1.2:¡O,2:i8.20 
:,?il, l) UU!3 
:'?I'U·HH.30 
lü:¡,7G3.50 
14a,007.()(J 
;;;),O(J;). 
();¡,272.37~:! 
1(\Jil2.;'O 
1.!l:'?:¡. 
VW.004. 
a·LG25.48~ 
lü,2a1.37~ 
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1919 
Cotizaciones en los mercados de Europa 
Precio de la Plata en el mercado de Londres; peniques por onza 
_\lES"':!' MÁXH-lO 2\II N I.MO :-:;EDIO 
• 
--------_._-------
Enero 48']10. 48110 4S'¡tt. 
Febrero 48 ',lo 47~ ·1 483;:I~ 
~Ial'zo ¡)() 47% 48y~ 
Abr·il. .... I 49_'16 4H!l!h> -1,91110; 
Ma.vo 
·····1 ¡)H 48!1116 rl39 j3'l 
I 
Junio .... ¡)4~ i)a~ G411 jJ2 
Julio 559116 5;1~ :')4 11 1 • 132 
Agosto. 61% --% ~h) " 58% 
Septiembre. 64 :18 61 
r 
Octubre 66% 62% I 04% 
1 
! 
~oviembl'e .. 76 66 r 71 ...... ¡ 1 ~ 
Diciembre I 79~ 74- i 76~~h¡ i ¡ I i 
------____ -_1 
--------
-. __ o 
__ --1 
1 I 
I I Precio medio anuall :)9:11" 555!lf, I ::;7;;'\. r 
! 
' t.1 
-71-
1919 
Cotizaciones de los mercados de Europa 
Precio del quintal de café en el mercado de Londres 
MESEt; 
I':nel'o ................................................ .. 
I"ebrel'o ............................................ .. 
~larz() ................................................ .. 
.A bl'iI .................................................... . 
~Iayo .................................................. . 
Junio .................................................. .. 
Julio ................................................... . 
.Ag·o~to ............................................... . 
Heptiembl'ü ........................................ .. 
Octubre ............................................. .. 
Noviernbre ......................................... . 
l)icienlhr·(l ........................................... .. 
Precio nlPoio anua1. ...................... . 
.11;) 
114 
tl7 
]17 
] 1:-; 
12G 
14-0 
]4n 
]50 
14;-) 
145 
14~ 
131 
PENIQL"ES 
9 
t) 
(i 
(j 
7% 
6 
6 
Producción minera habida en la 
República durante el Año de 1919 
N O}IB H Jo; nI<. LAR 
RMPHEAAS MINEl!AA 
«Los EncuentI'O~I).-Sll('. 
I 
Dt>pal'bt= 
meutos 
ono (Onza!ol 
TI'Oj' ) 
PLATA (On-
zas Tr'o,\') 
F. Macav ................. \Iorazán....... 271.47 16,043.21 
«Di"i~a~f'rOl;.-n,uttel's. _ i 
D d e \1 - ~),411 j·.:;9 '_'J'_'J(), 1 l!O. ~7 Insa ero ompan.r .,' orazAn ....... ' ü v U (" 
«Hormiguer'O») - -Comaea· 
rán Gold Mining Comp ... San ~lignE'l... 9,1 G:!.74 77,280.47 
«San ~f'bastiám-Bnttel's -
Sah'adol' ~tines Ltd~ ...... La Unión ..... . ... ............... 18,472.75 
TOliUIPR ...... 12,8i')(I.HO .aalJlli2.30 

Hacienda Pública, Bancos 
y Moneda 

-/;.)-
-----.------------------------
HACIENDA PUBLICA 
YALon EX COLOXEH (1) 
HEXTAS 
----------------------
AduanaR 
AlcoholeR 
Papel Sellado y Timbl'es 
ImpuPRtos Directos 
Hentas Di"ersas 
Sel'dcios 
Impuestos Extraordinarios: 
L"tilidad valor venta de la Plata 
Totales 
GASTOS 
ARamblf'a Nacional 
J)re¡;:idencia de la Hepública. 
Cal'tt>l'¡l, de Golwnlación 
Cn,rtel'l1 de Fomento 
Cal'tent de Agr'icnltnra 
Cal'tpm de Instrncción Pública 
Cartem, de Helaciones Exteriores 
Cartera de J Ilsticin. 
Ca rtel'[\, de Beneficencia 
Cartera de Hacienda 
Cartera de Crédito Público 
Cm'tera de G uel'l'a 
Totalf's 
1918 
i).742,505.na 
:! .5S(j,G 1 G.35 
-!OU,377.48 
mm,274.Hü 
;JU7,19:J.32 
71U,050.9G 
1919 
6.sa8,5G LOS 
2.761,:!31.i17 
513,9D4.02 
764,908.07 
3¡-)3,474.40 
DOG,16S.75 
1.BOO,OOO.OO 
lO.40H,01H.40 13.432,3:17.89 
1918 
102,149.51 
(lS,8(15.H8 
2.2G8,40:J.G 1 
1.6So.GGa.07 
10a,584.i10 
1.0 l6,03~.an 
148.2;)8.79 
691,377.53 
85;~,820.74 
G~)O,5a6.0k 
1.43H,886.37 
2.736,194:.93 
140,~l'<6.72 
9a,892.90 
2.868.601.S~ 
D30,a05.91 
5:!,797.G7 
1';'H14,4i1::?19 
210,48:J.82 
89tl.409.S-l 
711,63D.19 
D04,644,GS 
2.429,4H).G3 
3.0Dl,749.32 
11.699,775.22 Vi.704.~63.69 
1 ngrf'sos 
Eg'resos 
COMPARACION 
lD18 
10.40D,018.40 
Il.íHW,775.:!2 
lDlD 
13.4H2,337.S9 
13.704,2()3.69 
Déficit 1.290,7GIi.82 271.925.80 
(l).-El "alol' del colón es de flO centavos oro americano, 836 
milígramos dlc' peso y 900 milésimos de fino. 
-7\)-
BANCO OCCIDENTAL 
ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1919 
ACTI \'0: 
CAJA: 
Plata acuíiada .. , $ 898,200.38 
$ 1.612,il5. Oro a· 
cuñado al 100% 3.225,430-
$ 160.000. Orode· 
posi ta.do en Sa.n 
Franciico. al 
100% .. ....... 320,000-
$ 2.286. Oro en bi-
lletes al LOO% .• 
Billetes Je otros 
Bancos ....... . 
4,572-
lj9.5~2--
Níquel. ....... .. 2,406.79 $!630.13117 
Letrasdescontadas ........... 2340.141.96 
Hipoteca.s ................... 1.007:611.39 
Deudores en cuen-
ta. corriente ........ _ ....... 5.343,91831 
Varias cuentas 
deudoras. . . . . ... ........... L07,778. 88 
Casas e instalacio-
nes ........................ . 
Acciones .................... . 
Cambio regulador .......... . 
Cuentas oro americano: 
Letro.s descon-
tadas ....... $ 241, 79l.58 
Hipotecas.... 736,811.63 
C u e n tas ca· 
rrientes.. . .. 834.336.65 
Corresponsales 190,042.46 
$ 2 003,582 32 
207.500.-
6:10.-
3;')0,000.-
Cambio 100"'0 2 003,582.32 $ 4.007,16404 
$18 054.77ti 35 
PASI VO: 
Capital.. (E 365,000 
nominales) Oro a-
mericano ....... $1.825,000.-
~ondo regulador 
oro americano .. $ Ij5,000.-
Oro americano $2.000.000.-
Cambio 1000;, .. :2.000,000.- $4000,000-
Fondo de l~eserva 
oro americano .. $ 243,250.-
Cambio 100% .. 243,250 - $ 486.500.-
Billetes en drcula-
ción .. ... ....... .. ......... 6.661.987.-
A c r e e d o r e s en 
cuenta. corriente ........... 2.116,185,29 
Depósitos a plazo ....... . ... 56,359.7;) 
Depósitos a la vis-
ta .... .... . ..... ........... 8,254.12 
Descuentos no ven· 
cidos . .. .. ... .... ........... 19.043.22 
Varias cuentas a· 
creedoras.. .. . .. ........... 5,86l.65 
Di videndos: $ 5 por 
a c ció n sobre 
31,500 acciones.. ........... 157,500.-
Correspon-ales: O· 
ro Americano .. $2.271,54266 
Cambio 100%.. 2.271,542.66$4.543,085,32 
$18.054.776.35 
W. Hoppner, 
Jefe de Oontabilidad. 
C. Velado, 
Delegado de la Junta de 
Vigilancia. 
J. Mathé, 
Delegado del Ministerio de 
Hacienda \' del Tribunal 
Superio'r de Cuentas. 
Em. Arturo González, 
Delegado de la Junta de Vigilancia. 
F. Mejía, 
Gerente. 
'.
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BANCO AGRICOLA COM~RCIAL 
BALANCE GENERAL Al 31 DE DICIEMBRE DE 1919 
Caja: 
Metálico en 
San Salva-
dor y en las 
ACTIVO: 
Agencias ... $ 68,941. 74 
O ro aculia-
do americano 
$ 693.231.00 
al 100"0 de 
prima. ...... " 1.386,462.00 
Billetes de o-
tros Bancos 
en lOan Sal· 
vador y en 
las A-gen· 
cias ....... " 6j,234.oo $ 1.54:!,63j.j! 
Bienes Raíces: 
Edificio que ocupa el Banco 
Valúo $ 150,000.00 ......... " 
Jlfobilim'io: 
Valúo $ 50,000.00 .......... " 
Acciones ................... " 
Letras descontadas ......... " 
L e t r a s Descontadas oro 
* 18,750.00 ................. " 
Hipotecas ................... " 
Deunores en cuenta Corrien-
te ........................ " 
Obligaciones a cobrar ...... " 
Varios Deudores ............ " 
CorreslJonsales y cuentas oro 
al9i?"o de .prima .......... " 
1.00 
1.00 
26 120.00 
703,5-1li.79 
34.800.00 
j5~,600.00 
1.454,23R.80 
4ü.380 liO 
215,9565-1 
45.319.31 
$ 4.8:!l.liOUl8 
Jefp. de Contabilidad 
r])v.-vid Taleno. 
El Delf'gado del :Mlnisterio de Ihcienda 
y del Tribunal :Superior de Cuentas, 
Jorge fR. Qüehl. 
PASI yO: 
Capital pagado ............. $ 1.300,000.00 
Fonde de Reserra ........... " ]30,00000 
Fondo para E\'entllalidades" :>43,93883 
Circulación de Billetes ..... " 1.759,632.00 
Acreedores en Cuenta Co· 
rriente ........ $ 8:!9,74!J.26 
Depósitos a la Yista $ 200.00 " 82f1,949.2fi 
Depósitos a Plazo ........... " 
Depósitos a plazo oro ameri· 
cano $ 26,89857 al fl4% de 
prima .................... " 
Depósitos a plazo oro ameri· 
cano aculiado $ 2,550.00 
al 100% de prima .......... " 
Depó¡,itos a plazo oro fran-
cés $li,045. a la par ...... " 
Di videndos pendientes ..... " 
Descuentos e intereses no 
vencidos ................. " 
Corresponsales y cuentas o· 
ro, al 94% de prima ....... , 
Ganancias y Pérdidas ...... " 
43,32442 
52,18323 
5,100.00 
6,045.00 
21.00 
9,333.27 
20,649.j2 
421,425.15 
$ 4.8:!I60I.R8 
Los Delegados de la Junta de Vigilancia 
de los Bancos, 
S. GÓmez.-Alberto Ferracuti. 
Por el Banco Agrícola Comercial, 
F. r])rews, 
Gerente. 
-7D-
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas en el año 
Movimiento general de las siete secciones 
~úmero de eIlf-\jenaciones 
Predios rú~ ticos ..... 
PRECIOS LIQUIDOS 
Pr'edios urbanos ..... . 
PRECIOS LIQL'IDOS 
Total de pl'f'ClioR ..... . 
PHOPIEDAD 
TOTAL DE PHECIOS LIQl'IDOS ...... 
HIPOTECAS 
~úrnero de Hipotecas constituídas ...... 
FillC"a~ "ú:-:ticlI¡'; hiplltecadll~ .. 
Fill("a~ IlrlJ1l1las hipote"adilB ...... 
TOTAL DE (',-\PITALES ASEGUHAUUS .... 
Cancelaciones efectuadus. 
CAPITALES REINTEGRADOS ...... 
9,338 
7,061 
j,G51 
9,71:1 
3,oa~ 
2,454: 
1,:W-! 
~,278 
6.015,179.53 
8.354,400.70 
9.8 J :!,8 .!O.:19 
6.574,42:1.74 
HENTAS DE L03 REGISTHO;-; E\ El. AÑO DE 191\-) 
INGRESOS EGRESOS 
P Sección del Centro, 8an Salvador ...... 23.1;')7.02 21.086.76 
2~ 
" " 
San Vicente ... 4,637.65 5,500 
P 
" 
de Occidente Santa Ana 9,725.6:¿ 7,650 
2~ 
" " " 
Ahnachapán .. ~,999.50 5,J?í6.66 
31i' 
" " " 
SODsonate 4,H03 5,805 
P 
" 
,-
" 
San Miguel.. .. 6.753.:)0 H,477.92 
21i' 
" " " 
Jucuapa .. 9,100.72 8,9:22.01 
Sobrante .............. 97H.66 
----- -----
til,677.01 (H,677.01 

Vida Intelectual y Moral 
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Ensenanza Primaria 
MATRICULADOS y ASISTENCIA MEDIA 
PLANTELES 
:\" DE MATnIC'ü- ASISTENCIA ~IE-
LADO!; DIA 
En las Escuelas Oficiales .......... . 42.345 26.837 
En las Escuelas Municipales ...... . 3.611 2.693 
Eu las I~scuelas Privadas .......... . 2.058 l.otil 
En los Colegios Privados .......... . 3.288 2.64" 
'--- ---
TOTAL ..... . 51.30~ a~·t831 
Personal Docente 
Di recto res. -................................ ~ ............. 806 
Subdirectores ......................................... 381 
Profesores auxiliares ............................... 340 
Profesores especiales... ................ ............. 86 
l.6V3 
-84-
Enseñanza Primaria en el año 
de 1919 
CIlC ~ CIl CIl CIl 00 .¡: cO cO cO 
bi,0 ~ a:; a:; CIl a:; CIl Q;> Cll Q;>CIlc08 ~ ~ ::: -;;; ;::l CIl :.: 
"O Q.) S._ o '-' <:.1 
.., 
...l 
'O C. 
'" 
ed PLANTELES O:¡c", '" cO v, :§ Q;> -< _cOl:Io Q;> :> Q;> :§ ¡., a.l:::lt:: Q;> ;:: C Q;> o 
'00'" 'O Q;> .... ~ _CIl 1:10 'O ;::l 'O o 
o-t: c o· o- 8 o-Z~.., Z Z Z 
Urbanas de Varones ... ...... ....... . ..... 247 .. ... 
Urbanas de Niñas ....... ...... . ..... ...... 245 . ..... 
Urbanas Mixtas ......... ...... i ...... . ..... 19 511 
Rurales de Varones .... ')-...... . ..... ...... :""0 ...... 
Rurales de Niñas ....... ...... ...... . ..... 19 ....... 
Rurales Mi~tdS ........... ...... ...... ...... 1;-)9 ~O3 
Nocturnas de Varones ...... . ..... ...... 47 . ..... 
Nocturnas de Mujeres. ...... ...... . ..... ~1 '68 
De Varones .. " ............. :¿3 18 54 ...... 95 
De Niñas ..................... 29 13 11 ...... 53 
~lixtas ........................ () 16 19 ...... 41 
To'rALEs ......... 58 47 84 78~ 971 
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(nseñanza Profesional Año de 1919 
INC? de Pro. Alumnos . 
I MlI.tricula· ASistencia Titulados I teso res dos Media 1-------------i----
l.-Escuela PreparatOl·ia .... 
ProfesionaJ...... 10 
:!.-E~cnela de J u l'ispruden. 
cia v C. C. s. s. ...... ........... 15 
3.-Escuela de Medicina........ 12 
4.-EscueladeQuímicay Far· 
macia ................................ . 
5.-Escuela de Cirugía Den· 
tal...................................... 4 
6.-Escuela de Obstétrica y 
Enfermeras ...................... . 
Totales ..... .. 41 
!:!H 22 
61 49 
no M) 
21 17 
22 15 
19:¿ 152 
8 
19 
6 
39 
-88-
PERIODICOS y REVISTAS publicados durante 
el año de 191 9, en la República. 
Propietario o Director Título de.!a pUblica.l~eep;o. dbn: Periódos. ~e Fecha ~e funda-
ClOn s c~u publlcaclOn clón 
1 R. Mayorga Rivas Diario del Salvador 
2 D'ltriz Hermanos .. La Prensa 
3 Arcadio Dubón .... La Palabra 
4 MIg-nel Pinto ...... Diario Latino 
5 R D. Galeano .... DiarilJ de Occidente. 
6 La Noticia. 
7 Estudiantes Uni-
San Salvo 
" " 
" " 
" " Santa Ana 
San Miguel 
Diario 
" 
" 
" 
" 
" 
versitarios ....... Opinión Estudiantil. 'Isan Salvo semanario 
8 Manuel de J. Le 
mus .............. IDI Amantedel DI\"ino
l 
Corazón. .. " quincenal 
9 Gilberto Claros .... La ..I!:streila del Mar. La Llbtad. "" 
10 Miguel A. Orellana 1i!1 ~brerc~. ¡Sn. Ilcente mensual 
II Max. Verdeguer ... .h;llrabaJo. i " Salva. "" 
12 Manuel y Raúl An· 
dlno. . . . . . .. . .... Germinal. 
13 }<'ranco. R. Gonzá-
lez ............... Actualidades. 
14 José B. Funes ..... Mundo Ilustrado. 
15 David Cornejo .... Mosaico. 
16 Enrique }<'. IDscobar Alba. 
17 Alejandro Cáceres 
B. . .............. Rubén Dario. 
18 Daniel Cordón .... Cuscatlania. 
19 Juan Ramón Urlar-
te ................ Re\'lsta de la Ense-
" 
Re\'. " 
" " " " 
" 
11 
" " 
" " " " 
" " " 
s':i.nta ~.recla " " 
" 
ñanza. San Sal v. trimestral 
20 Víctor J eréz ...... La lJ ni versidad. 
21 Abraham Ramirez 
Peí'!a ............. Boletín Ministerio de 
ltR. ..I!:E. 
22 Alcalde Municipal Boletín Municipal. 
23 Consejo Superior de 
Salubridad ..... 11 del C. Superior 
de Sal u bridad. 
24 Carlos Bauer A vi-
lés ............... La Verdad. 
25 Max. Jlménez Gul-
Ilén .............. Prensa Libre. 
26 El Gobierno ...... Diario Olíelal. 
" " 
" " 
" 
" " 
San Salvo 
San Ana 
San Salv. 
" " 
I 
'mensual 
" " 
, trimestral 
semanal 
semanal 
diario 
24 Oct. 1887 
l') de Mayo 1914 
19 de Marzo 1919 
;) de N bre 1903 
10 de Enero 1910 
5 de Abril 1919 
19 de Enero 1916 
19 de Oct. 1915 
7 de Julio de 1919 
11,1 de Marzo 1919 
14 de Julio 1914 
11,1 Febrero 1919 
1916 
Jullo de 1916 
1909 
1900 
1902 
Hacienda Municipal 
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Cuadro comparativo de las Rentas l Municipales 
Ingresos 
---------- ----- ------
-- - - -
DEPARTAMENTOS 1918 1919 Alza en 1919 Baja 
---------
---
San 8ah"ador ... 421,107.2i3 55í-i.29H.6i3137,191.40 
La Libertad ..... 1;)0,;)75.19 169,971.49 lU,a9G.aO 
~mIRonate ........ 1a6,;)24.81 100,()0G.95 19,1B:J.14 
Santa. Ana ....... l(iA,289.80 214,574.8i3 4t),284.98 
Cnscatl{¡n ......... UO,H84 HH.097.74 22,2V3.7-l-
Ahuachapán .... 06,91G.1;) t-m.847.6fi 2~;n31.;)) 
Chalatenango .. 4a,()9~.0~ 58.873.G2 10,175.50 
La Paz ............. 82,990.1a 104,9a2.22 2L,94~.On 
San vicente ...... i)i3,OOi.8H ()O,Gi)0.(H) .7,6i'lO.:W 
CalmñaR ........... :dI ¡,Oau. (i() 27,al1.0n 1.274.99 
lJslllntán .......... 117,m)().44 11D,nnl.(j;) 2,89G.~21 
~an Migue!.. ..... 117,Si34.71 lI8,87G.l) 1 l.(Hl.~)() 
Morazún .......... aa,070.0S :\-t-,8:.!8.J 2 1.7G8.04 
La UIli6n ......... a¡¡,!)02.04 47,B73.0i3 11,4HUH) 
---~-._-
-------
1.51:l,nnO.14 1.8~9.289.1a 32i),2HS 9U 
--
- - -
HES L" ~1 E~: 
ALZA ] nIn 
Producto de 191 D ........... _ ,. ... C' L.8=W,:d8D.1H 
,. ,,1918 ................... l.i)V~,HnO.l4- (' H~;¡.298.!H) 
Contaduría. Municipal de la Hl"pnlJli('a, de El Salvador: 
da la República, en los años de 1918 a 1919 
Egresos 
I 
DEPARTAMENTOS ! 1918 I Alza en 1919 Baja en 1919 19i9 
______________ -'---_1 _______ _ 
San Salvador· ... 
La Libertad .... . 
Sonro;OTlfltp ...... .. 
Ha.nta Ana ...... . 
Cu!'catl:ín ........ . 
AhwH'hap¡'¡n .. .. 
Chflln.tenango .. 
La P<lz ........... .. 
San Yicpnte .... . 
Cauañas .......... . 
Usulután ......... . 
;-;n.n ~I igll!'l.. ... .. 
Morazán ........ .. 
La Unión ....... .. 
4t)1 .2()fI.471 
16~.loi3.;)7i 
1;) 1.7H(U)(>i 
1 ~'H.ll:).:)8! 
lHU·Hm.lOi 
7:).flti7.01i 
G2.tHiO. H)i 
()O 'J()~ ,...,.(\¡ 
.o.o;:,,/·'''i 
61.1/ ~.~81 
u44"- -0 1 f"/ 1 ,.;].ao! 
121.:~7 4. ~!í! 
1 :W,48~U)1· 
.,- ,.t- O~! 
') / .tiT / .o')¡ 
44.12i). HSI 
, 
I 
1 
5;:)8,298.631 
}()9,U71.M)! 
1 ;,;),G;:)(L93! 
214,G7 -l.S3 
83.097.74 
89,847.6(-) 
GH.87;-t52 
104,~3:!.22 
60,65~,09 
27.a 11.591 
11 H.991.6:)1 
118,87G.G 1 ¡ 
!l4,H28.1:! 
47,H7a.Oa 
97.029.16 
7.807.92 
3,87(U~fI 
2 J ,459.2:) 
1~1,:!34.64 
la,8~0.65 
1,OVUm 
1.>,334..43 
524.19 
7,093.99 
1,i382.62 
7,6 la.BO 
a,OU).73 
----1-----------
1.690.84;:),9411.839.289.13168,077.02 19.G:m.8i3 
HE:";CME~: 
ALZA EX UH9 
Egresos de 19H) ..................... (' 1.8H9,289.1a 
" .. 1918 ...................... " l.G90,845.94 (' 148,44a.19 
------------
;-;an SnIYador, rliciembl'e al lle HHH. 
El Contador Municipal, 
M. Salazar A. 
;'i~.II
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RESUMEN 
------ ---. - --------
A Existencia anterior (' 
,. l{putas .\Junicipales 
., :O;ubsidios para caminos V pcillales 
., Fondo de Cementel'ios-
Del_)()~itos en efectinJ 
" Subsidios del Gobiel"llo 
" Fondos Específicos 
Por Gastos .\lnnieipales 
'o Gastos d8 Cementerios 
" Traslado de FOlldos Específicos 
" Existencia pa ra 1920 
;)!UiH7,(l-! 
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Contaduría ~lunicipal dt> la l{epública: 
~an Sah-ador, Dicielllul'f' al df' 1 H:!O. 
El Contv.-Jor Jr1unicipal. "" 
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